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ABSTRAK 
 
Elitha Putri Asyifah, 2014; Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) dan Suku Bunga SBI 
Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan (Studi pada Bank Umum Go Public Di 
Indonesia Periode 2008-2012). Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen 
Keuangan, Program Studi Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), 
Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) dan suku bunga SBI 
terhadap penyaluran kredit pada Bank Umum Go Public di Indonesia Periode 2008-
2012. Sampel yang digunakan di dalam penelitian adalah 22 bank. Model penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan 
pendekatan fixed effect. Dari hasil pengujian penelitian ini, terbukti bahwa secara 
parsial DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit 
perbankan. CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit 
perbankan, sedangkan NPL dan suku bunga SBI berpengaruh negatif namun tidak 
signifikan. Secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio 
(CAR), Non Performing Loan (NPL) dan suku bunga SBI berpengaruh terhadap 
penyaluran kredit perbankan.  
 
 
Kata kunci: Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Loan (NPL), suku bunga SBI, penyaluran kredit, Bank Umum 
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ABSTRACT 
 
Elitha Putri Asyifah, 2014; The Effect of Third Party Funds (TPF), Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) and SBI rate on Bank 
Lending (A study of Commercial Banks Go Public In Indonesia Period 2008-2012). 
Skripsi, Jakarta: Concentration of Financial Management, Study Program of 
Management, Department of Management, Faculty of Economics, State University 
of Jakarta.  
 
The purpose of this study is to know the effect of Third Party Funds (TPF), Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL) and the interest rate of SBI on 
bank lending. The sample used in the study were 22 banks. The research model in this 
study employs panel data regression analysis with fixed effect approach. The 
empirical results show that the deposits (TPF) have positive and significant effect on 
bank lending. CAR have negative and significant effect on bank lending, while NPL 
and SBI rate have negative and not significant effect on bank lending. Simultaneous 
test showed that Third Party Funds (TPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Loan (NPL) and SBI rate effect on Bank Lending.  
 
 
Key words: Third Party Funds (TPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Loan (NPL), SBI rate, bank lending, commercial banks  
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